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—

           
        
        
        
          
people’s social gatherings. For filling this gap, first the current
         
    
          

       
       
        
       
       
      squares’ surrounding,
      

   
 
         

to enhance the historical public squares’ potential for social

—     

 
       
        
       





         
       

     
       
 
      
       
       
        
  “     
”        



 
 


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 
 
     
 
  



 
   ’   
 
 
 
 
 


 

 
    ’
 
  

 
 
 
 
 
 
 






facilities, building’s
 
    
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 
   

  




 
 











 
 





     
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 
    
  


 



 



 
  


 



 




 
  



  



 


 
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 
 




 



  
  




  



   
  



offices in square’s surrounding

 






 


 

 

  


  
  





          

 
   

          

           
 
  
          
   
        
 
          
   
          
  
    
        

   

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